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Entre el 3 y el 5 de junio de este año se llevó a
cabo en Buenos Aires el X Congreso
Internacional de Implantología, organizado por
la Academia Latinoamericana de
Oseointegración (ALAO). En el marco de ese
evento se presentaron veinte posters de distintos
lugares de Latinoamérica.
Un trabajo realizado en nuestra Facultad
obtuvo el Primer Premio Científico en dicho
evento.
Queremos agradecer especialmente a todos




“Implantes Pterigomaxilares: Valoración de los
riesgos anátomo-quirúrgicos”.
Autor: Dr. Yoel Haskel, Coautores: Prof. Walter
Álvarez, Dr. Pablo Escudero.
UCU - Univ. Católica de Montevideo, Uruguay.
Póster 14
PRIMER PREMIO TRABAJO CLÍNICO
“Implantes Cigomáticos”.
Autor: Dr. Federico Klurfan.
Instituto Ángel Roffo, UBA, Argentina.




“Estudio del dolor y la inflamación en el
postoperatorio de la cirugía implantaria”.
Autores: Dra. Miriam Bermolen, Dr. Jorge
Aguilar, Dr. Isaac Meta, Dr. Mariano Vasallo,
Dr. José Zamberlín.
Departamento de Implantes. Cátedra de
Periodoncia, USAL, AOA, Argentina.
Póster 12
SEGUNDO PUESTO TRABAJO CLÍNICO
“Carga Inmediata en Arco Completo de Maxilar
Inferior”.
Autores: Dr. Mauricio Benincasa, Dr. Luciano
Lovell, Dr. Fernando Giuzio, Dr. Luís Corso,
Dra. Silvana Cattaneo.
Carrera Principal de Especialización en
Rehabilitación Protética de Alta Ccon
Orientación en Prótesis Implanto Asistida y
Prótesis Parcial Fija, Facultad de Odontología,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Póster 9
MENCIÓN ESPECIAL
“Reconstrucciones mandibulares con injertos
de Peroné Microvascularizados e Implantes
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Dentales en Pacientes de Corta Edad. Resultados
a Largo Plazo”.
Autores: Dra. Silvana Díaz, Dr. Roberto
Hormazabal.
Universidad de El Salvador, AOA, Argentina.
Presentamos a continuación los posters
correspondientes a los dos primeros premios:
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El 7 de agosto del corriente año se llevó
a cabo en el NH Columbia la “V Reunión
Anual  de  la  Soc iedad  Uruguaya  de
Inves t igación Odontológica  (SUIO)” ,
Uruguayan Division of the International
Association for Dental Research (IADR).
Entre las presentaciones de investigadores
nacionales allí expuestas se destacó el trabajo
“Comparación de sellantes de fisuras a base
de resina compuesta y de ionómero de vidrio
de alta densidad en un programa de salud
bucal - Evaluación a 3 años -”, realizado en
el marco del Programa de Salud Bucal
Premio en la V Reunión Anual de la
Sociedad Uruguaya de Investigación
Odontológica (SUOIO)
Dres. Estrella der Boghosian, Raúl Casamayou
y Rosario Abella, Premio en Investigación.
“Colegio San José” por la Cátedra de Clínica
Integral del Niño y el Adolescente de nuestra
Institución por los Dres. Raúl Casamayou,
Estrella Der Boghosian y Rosario Abella
(vocal), que obtuvo el Premio Colgate.
La Comisión de Selección de los trabajos
presentados estuvo integrada por: Sigmar
de Mello Rhode, Marcelo Kreiner, Graciela
González, Fernando Fuentes,  Verónica
Beovide y Mariana Seoane.
Actas Odontológicas felicita a los autores
premiados en ese importante evento.
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El día 15 de octubre y siguiendo la tradición
la Generación 2006, la séptima egresada de
nuestra Facultad, festejó su graduación con
una hermosa fiesta llevada a cabo en las
instalaciones de Haras de Carrasco.
En nombre de los estudiantes se dirigieron
a los presentes los graduados Rodrigo
Moratorio y Francisco Lieber. El Dr. Luis
Fiesta de fin de cursos
15 de octubre de 2010
Grupo de estudiantes agasajados.
Arrospide Móndolo fue el elegido por los
estudiantes para hablar en representación del
cuerpo docente.
Al igual que en las anteriores oportunidades,
la fiesta congregó a familiares y amigos de
los graduados a la vez que docentes,
funcionarios, egresados y estudiantes de todas
las generaciones.
Graduados Francisco Lieber y Rodrigo Moratorio
dirigiéndose al público presente.
Dr. Arrospide dirigiéndose
a los graduados.
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El martes 19 de octubre de 2010 tuvo lugar
en el Aula Magna de la Universidad Católica
del Uruguay la segunda ceremonia de Colación
de Grado correspondiente al año en curso, en
la cual recibieron la Beca los nuevos
graduados de todas las Facultades de la
Universidad.
Colación de grado
19 de octubre de 2010
Graduados y familiares en el Aula Magna.
Dr. Gustavo Parodi junto a las graduadas, Ingrid Spiess, Mariana Felipez y Carolina Cerviño.
Como ocurre en cada oportunidad este acto
académico fué seguido con emoción por
familiares y amigos de los nuevos
profesionales.
En esta ocasión recibieron la Beca, los
graduados Doctores en Odontología Ingrid
Spiess, Stefano Bertucci, Carolina Cerviño y
Mariana Felipez.
